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El CITA invita a los jóvenes a conocer las plantas a través de los cinco sentidos 
El centro celebra bajo este lema el “III Día Internacional de la Fascinación por las 
Plantas”, una actividad que involucra a más de 600 instituciones en 55 países para 
recordar la importancia decisiva que estos vegetales tienen en nuestra vida 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) adscrito al 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón celebra el “III Día 
Internacional de la Fascinación por las Plantas”, una fiesta que se desarrolla de forma 
simultánea en 55 países promovida  por la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas 
(EPSO). 
El objetivo es concienciar a las personas del importante papel que juegan las plantas en 
nuestra vida, en campos como la agricultura, producción sostenible de alimentos, horticultura, 
forestación y todos los productos que de ellas se derivan como el papel, madera, químicos, 
energía y productos farmacéuticos. Asimismo, este día tiene el propósito de reivindicar la 
investigación que se realiza en esta materia, imprescindible en nuestra sociedad.  
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con una  jornada de puertas abiertas 
que, con el título de “Las plantas con los cinco sentidos”, ha reunido a cerca de  100 jóvenes en 
las instalaciones del centro en Montañana. El programa de actividades se ha desarrollado de 
forma participativa mediante talleres donde los asistentes han podido degustar diferentes 
variedades de pimientos y saber por qué pican unos más que otros, así como que además de 
picar pueden ser beneficiosos para la salud. También han realizado una visita guiada al jardín 
arvense del CITA, centrándose  en el tacto y el “sonido” de las plantas. Los jóvenes, alumnos de 
distintos centros escolares, han hecho igualmente una cata a ciegas de aromáticas y han 
conocido sus propiedades. Para terminar han aprendido a diagnosticar enfermedades de las 
plantas ayudados por ellas mismas. 
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de Europa, América, África, Asia 
y Oceanía, abarcando a más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros de 
investigación de plantas, con más de 900 eventos diferentes. En España son 34 las 
instituciones, entre universidades, centros de investigación, jardines botánicos, etc., las que 
participan en el tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La oferta para esta 
edición ha alcanzado las 53 actividades en todo el país. 
En Aragón también la  Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de Ecología de 
Jaca (IPE)  han organizado charlas y actividades. En Aula Dei una conferencia  sobre los hitos 
históricos más importantes en el estudio de la fotosíntesis, una visita a su arboreto, que 
alberga 44 especies arbóreas y un viaje real al interior de una flor. Desde el IPE  han apostado 
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por convertir a los niños en pequeños arqueólogos expertos en el polen fósil desde el jurásico 
hasta los tiempos actuales. 
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización académica independiente, 
cuya misión  es promover la investigación de las plantas. Representa a más de 223 institutos de 
investigación, universidades y departamentos de 30 países. Juntos suman más de 28.000 
investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama científica. 
Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las plantas en nuestro 
planeta. Ellas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan a la 
biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los animales. Gracias a su capacidad de 
fabricar su propio alimento, las plantas han podido colonizar con éxito prácticamente todos los 
nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los distintos ambientes y diversificándose. Se 
estima que existen en el Planeta Tierra unas 250.000 especies vegetales. 
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El CITA invita a los jóvenes a
conocer las plantas con los cinco
sentidos
El objetivo es concienciar a las personas del importante papel que juegan
las plantas en nuestra vida, en campos como la agricultura, producción
sostenible de alimentos, horticultura, forestación y todos los productos que
de ellas se derivan como el papel, madera, químicos, energía y productos
farmacéuticos.
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) adscrito al
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón celebra el "III Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas", una fiesta que se desarrolla de forma
simultánea en 55 países promovida por la Organización Europea para la Ciencia de las
Plantas (EPSO).
El objetivo es concienciar a las personas del importante
papel que juegan las plantas en nuestra vida, en campos
como la agricultura, producción sostenible de alimentos,
horticultura, forestación y todos los productos que de ellas
se derivan como el papel, madera, químicos, energía y
productos farmacéuticos.
Asimismo, este día tiene el propósito de reivindicar la
investigación que se realiza en esta materia, imprescindible
en la sociedad.
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con una jornada de puertas
abiertas que, con el título de "Las plantas con los cinco sentidos", ha reunido a cerca de
100 jóvenes en las instalaciones del centro en Montañana (Zaragoza).
El programa de actividades se ha desarrollado de forma participativa mediante talleres
donde los asistentes han podido degustar diferentes variedades de pimientos y saber por
qué pican unos más que otros, así como que además de picar pueden ser beneficiosos
para la salud.
También han realizado una visita guiada al jardín arvense del CITA, centrándose en el
tacto y el "sonido" de las plantas. Los jóvenes, alumnos de distintos centros escolares, han
hecho igualmente una cata a ciegas de aromáticas y han conocido sus propiedades. Para
terminar han aprendido a diagnosticar enfermedades de las plantas ayudados por ellas
mismas.
INSTITUCIONES
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de Europa, América,
África, Asia y Oceanía, abarcando a más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a
centros de investigación de plantas, con más de 900 eventos diferentes.
En España son 34 las instituciones, entre universidades, centros de investigación y
jardines botánicos, las que participan en el tercer Día Internacional de la Fascinación por
las Plantas. La oferta para esta edición ha alcanzado las 53 actividades en todo el país.
En Aragón también la Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de
Ecología de Jaca (IPE) han organizado charlas y actividades. En Aula Dei una
conferencia sobre los hitos históricos más importantes en el estudio de la fotosíntesis, una
visita a su arboreto, que alberga 44 especies arbóreas y un viaje real al interior de una
flor. Desde el IPE han apostado por convertir a los niños en pequeños arqueólogos
expertos en el polen fósil desde el jurásico hasta los tiempos actuales.
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización académica
independiente, cuya misión es promover la investigación de las plantas. Representa a más
de 223 institutos de investigación, universidades y departamentos de 30 países. Juntos
suman más de 28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama
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Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las plantas en nuestro
planeta. Ellas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan
a la biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los animales.
Gracias a su capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido colonizar
con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los
distintos ambientes y diversificándose. Se estima que existen en el Planeta Tierra unas
250.000 especies vegetales.
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El CITA invita a los jóvenes a conocer las plantas a través de los cinco sentidos
El centro celebra bajo este lema el “III Día Internacional de la Fascinación por las Plantas”, una actividad que involucra
a más de 600 instituciones en 55 países para recordar la importancia decisiva que estos vegetales tienen en nuestra
vida
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) adscrito al
Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de
Aragón celebra el “III Día
Internacional de la Fascinación
por las Plantas”, una fiesta que se
desarrolla de forma simultánea en
55 países promovida  por la
Organización Europea para la
Ciencia de las Plantas (EPSO).
El objetivo es concienciar a las
personas del importante papel
que juegan las plantas en nuestra
vida, en campos como la
agricultura, producción sostenible
de alimentos, horticultura,
forestación y todos los productos que de ellas se derivan como el papel, madera, químicos, energía y productos
farmacéuticos. Asimismo, este día tiene el propósito de reivindicar la investigación que se realiza en esta materia,
imprescindible en nuestra sociedad. 
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con una  jornada de puertas abiertas que, con el título de
“Las plantas con los cinco sentidos”, ha reunido a cerca de  100 jóvenes en las instalaciones del centro en
Montañana. El programa de actividades se ha desarrollado de forma participativa mediante talleres donde los
asistentes han podido degustar diferentes variedades de pimientos y saber por qué pican unos más que otros, así
como que además de picar pueden ser beneficiosos para la salud. También han realizado una visita guiada al jardín
arvense del CITA, centrándose  en el tacto y el “sonido” de las plantas. Los jóvenes, alumnos de distintos centros
escolares, han hecho igualmente una cata a ciegas de aromáticas y han conocido sus propiedades. Para terminar
han aprendido a diagnosticar enfermedades de las plantas ayudados por ellas mismas.
 
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía,
abarcando a más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, con más de
900 eventos diferentes. En España son 34 las instituciones, entre universidades, centros de investigación, jardines
botánicos, etc., las que participan en el tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La oferta para
esta edición ha alcanzado las 53 actividades en todo el país.
En Aragón también la  Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (IPE)  han
organizado charlas y actividades. En Aula Dei una conferencia  sobre los hitos históricos más importantes en el
estudio de la fotosíntesis, una visita a su arboreto, que alberga 44 especies arbóreas y un viaje real al interior de una
flor. Desde el IPE  han apostado por convertir a los niños en pequeños arqueólogos expertos en el polen fósil desde
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el jurásico hasta los tiempos actuales.
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización académica independiente, cuya misión  es
promover la investigación de las plantas. Representa a más de 223 institutos de investigación, universidades y
departamentos de 30 países. Juntos suman más de 28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de
esta rama científica.
Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las plantas en nuestro planeta. Ellas capturan la
energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la
humanidad y a los animales. Gracias a su capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido
colonizar con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los distintos ambientes y
diversificándose. Se estima que existen en el Planeta Tierra unas 250.000 especies vegetales.
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El CITA invita a los jóvenes a conocer las plantas a
través de los cinco sentidos
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) celebra el “III Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas”, una actividad que involucra a más
de 600 instituciones en 55 países para recordar la importancia
decisiva que estos vegetales tienen en nuestra vida.
El CITA, adscrito al Departamento de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón, celebra el “III Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas”, una fiesta que se desarrolla de
forma simultánea en 55 países promovida por la Organización
Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO).
El objetivo es concienciar a las personas del importante papel que juegan las plantas en nuestra vida, en campos como
la agricultura, producción sostenible de alimentos, horticultura, forestación y todos los productos que de ellas se
derivan como el papel, madera, químicos, energía y productos farmacéuticos. Asimismo, este día tiene el propósito de
reivindicar la investigación que se realiza en esta materia, imprescindible en nuestra sociedad.
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con una jornada de puertas abiertas que, con el título de “Las
plantas con los cinco sentidos”, ha reunido a cerca de 100 jóvenes en las instalaciones del centro en Montañana. El
programa de actividades se ha desarrollado de forma participativa mediante talleres donde los asistentes han podido
degustar diferentes variedades de pimientos y saber por qué pican unos más que otros, así como que además de picar
pueden ser beneficiosos para la salud. También han realizado una visita guiada al jardín arvense del CITA, centrándose
en el tacto y el “sonido” de las plantas. Los jóvenes, alumnos de distintos centros escolares, han hecho igualmente una
cata a ciegas de aromáticas y han conocido sus propiedades. Para terminar han aprendido a diagnosticar enfermedades
de las plantas ayudados por ellas mismas.
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía, abarcando a
más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, con más de 900 eventos
diferentes. En España son 34 las instituciones, entre universidades, centros de investigación, jardines botánicos, etc.,
las que participan en el tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La oferta para esta edición ha
alcanzado las 53 actividades en todo el país.
En Aragón también la Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (IPE) han
organizado charlas y actividades. En Aula Dei una conferencia sobre los hitos históricos más importantes en el estudio
de la fotosíntesis, una visita a su arboreto, que alberga 44 especies arbóreas y un viaje real al interior de una flor. Desde
el IPE han apostado por convertir a los niños en pequeños arqueólogos expertos en el polen fósil desde el jurásico
hasta los tiempos actuales.
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización académica independiente, cuya misión es
promover la investigación de las plantas. Representa a más de 223 institutos de investigación, universidades y
departamentos de 30 países. Juntos suman más de 28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta
rama científica.
Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las plantas en nuestro planeta. Ellas capturan la
energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a
los animales. Gracias a su capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido colonizar con éxito
prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los distintos ambientes y diversificándose. Se
estima que existen en el Planeta Tierra unas 250.000 especies vegetales.
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Aragón se suma a la celebración del III Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas
Publicado el jueves, 21 de mayo de 2015
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha acogido
la celebración del “III Día Internacional de la Fascinación por las Plantas”, una fiesta
que se desarrolla de forma simultánea en 55 países y que está promovida por la
Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO).
El objetivo es concienciar a las personas del importante papel que juegan las plantas
en nuestra vida, en ámbitos como la agricultura, producción sostenible de alimentos,
horticultura, forestación. También se hace mención a todos los productos que de las
plantas se derivan como el papel, madera, químicos, energía y productos
farmacéuticos.
Asimismo, este día tiene el propósito de reivindicar la investigación que se realiza en
esta materia, imprescindible en nuestra sociedad.
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con una jornada de puertas
abiertas que, con el título de “Las plantas con los cinco sentidos”, ha reunido a cerca
de  100 jóvenes en las instalaciones del centro en Montañana.
El programa de actividades se ha desarrollado de forma participativa mediante
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talleres, donde los asistentes han podido degustar diferentes variedades de pimientos
y saber por qué pican unos más que otros, así como que además de picar pueden
ser beneficiosos para la salud.
También han realizado una visita guiada al jardín arvense del CITA, centrándose  en el
tacto y el “sonido” de las plantas. Los jóvenes, alumnos de distintos centros escolares,
han hecho igualmente una cata a ciegas de aromáticas y han conocido sus
propiedades. Para terminar han aprendido a diagnosticar enfermedades de las
plantas ayudados por ellas mismas.
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de Europa, América,
África, Asia y Oceanía, abarcando a más de 600 instituciones, desde jardines
botánicos a centros de investigación de plantas, con más de 900 eventos diferentes.
En España son 34 las instituciones (universidades, centros de investigación, jardines
botánicos,…) las que participan en el tercer Día Internacional de la Fascinación por
las Plantas. La oferta para esta edición ha alcanzado las 53 actividades en todo el
país.
En Aragón también la Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de
Ecología de Jaca (IPE) han organizado charlas y actividades.
- En Aula Dei una conferencia  sobre los hitos históricos más importantes en el
estudio de la fotosíntesis, una visita a su arboreto, que alberga 44 especies arbóreas
y un viaje real al interior de una flor.
- Desde el IPE se ha apostado por convertir a los niños en pequeños arqueólogos
expertos en el polen fósil desde el jurásico hasta los tiempos actuales.
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización académica
independiente, cuya misión  es promover la investigación de las plantas. Representa a
más de 223 institutos de investigación, universidades y departamentos de 30 países.
Juntos suman más de 28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de
esta rama científica.
Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las plantas en
nuestro planeta. Ellas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se
incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los animales.
Gracias a su capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido
colonizar con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta,
adaptándose a los distintos ambientes y diversificándose. Se estima que existen en el
planeta Tierra unas 250.000 especies vegetales.
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III Dia de la Fascinación por las Plantas - "Las plantas con los 5 sentidos"
en el CITA
El pasado jueves 21  de may o con motivo de la celebración del "III Día Internacional de la Fascinación por
las Plantas", una fiesta que se desarrolla de forma simultánea en 55 países promovida por la Organización
Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO), el CITA organizó una Jornada en la que se realizaron
distintos talleres bajo el lema “Las plantas con los 5 sentidos”
 
Casi 100 alumnos de distintos institutos y  centros educativos pudieron descubrir algunas curiosidades
de las plantas a través del gusto, el olfato, la v ista, el oído y  el tacto.
 
Después de experimentar el olor de las arómaticas, ver los síntomas que los v irus producen en las plantas
y  comprobar cuánto puede llegar a picar un pimiento, en nuestro jardín arvense nos centramos en el
tacto y  el oído (aunque obviamente aquí también tenemos para practicar con todos los demás sentidos ;-
))
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0  Más  Siguiente blog» Crear un blog  Acceder
Gabriel Pardo y  Alicia Cirujeda se encargaron de demostrar que más allá de las macetas se pueden
construir “instrumentos musicales” con las plantas así como utilizar sus diversas texturas para obtener
información...o inspiración (como ejemplo el Xanthium o "cachurrera" para la creación del velcro).
 
Entre otras cosas aprendimos que Papaver rhoeas y  Papaver hybridum se pueden diferenciar por sus
cápsulas, una totalmente lisa y  la otra rugosa con pinchitos
Y  cómo muchas veces el tacto de algunas hojas o tallos (rugoso, liso, cuadrado, pinchudo…) puede
darnos pistas sobre de qué especie se trata distinguiéndola de otras
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Publicado por Malherbología CITA en 14:45 
Vay a, que fue una mañana divertida y  esperamos que también instructiva, que sirva sobre todo para
concienciar, a través del conocimiento, de la importancia que tiene el mundo vegetal en nuestras v idas
en cosas que muchas veces ni sospechamos, desde su ev idente aplicación directa como alimentos u
ornamentales hasta otras que lo son menos y a que requieren alguna transformación por ejemplo en
industrias como la papelera, maderera, farmaceútica…
 
Todas las plantas de algún modo tienen su papel en la película (con seguridad muchos todavía los
desconocemos) y  no podemos olv idarnos de que mantener esa biodiversidad es esencial para que la v ida
se desarrolle de forma armoniosa y  completa. Y  al igual que su conservación, la investigación es
imprescindible para averiguar cómo funciona cada pieza de este marav illoso puzzle, qué nos puede
aportar y  cómo la podemos proteger de forma óptima para no romper el equilibrio.
 
P.D.: Os dejamos el enlace al video del canal de YouTube del CITA con la noticia
que apareció en el programa “Aragón en abierto”. Para verlo pincha aquí
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Spain / España
España participó en el 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2012 y en 2013
Memoria de actividades 2013
 
El “Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 2015” se celebrará el
próximo 18 de mayo bajo el auspicio de la Organización Europea para la Ciencia de las
Plantas (EPSO).
El objetivo de esta actividad es poner de relieve la importancia de las plantas en
nuestra vida. Las plantas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que
se incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los animales.
Debido a la capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido colonizar
con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los
distintos ambientes y diversificándose. Se estima que existen en el Planeta Tierra unas
250.000 especies vegetales. El objetivo que se persigue es plantar semillas que
germinen en la mente colectiva de los ciudadanos europeos y del Planeta Tierra, que
nos recuerden que la investigación de las plantas tiene una importancia crítica para la
sociedad, el medio ambiente y la economía, tanto en nuestros días como en el futuro. 
¡Todo el mundo está invitado a sumarse a esta iniciativa!
leer más »   Haga clic aquí
Estas instituciones participarán del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas
2015. Si usted desea participar en esta iniciativa, contacte con el coordinador nacional para
España: Dr. José Pío Beltrán Porter, jpbeltran.fascinationofplants@dicv.csic.es
● Albacete: Excursión Botánica a Arroyo Bravo 
● Barakaldo Vizcaya: Espacios de interés botánico de Barakaldo 
● Barcelona: Visita guiada al Instituto Botánico y al Jardín Botánico de . . .
● Bellaterra, Cerdanyola del Vallés, Barcelona: Jornada de puertas abiertas . . . 
● Bellaterra: Día de la Fascinación por las Plantas 
● Bellaterra: Conferencia: "Plantas: Nutrición y Salud" 
● Bellaterra: Fascinación por las Plantas 
● Girona: Celebración del dia de la fascinación por las plantas 
● Girona: Exposición 
● Girona: Celebración del dia de la fascinación por las plantas . . . 
● Girona (Blanes / Costa Brava): JARDÍN BOTÀNICO MARIMURTRA 
● Granada: La ciencia del vino 
● León: Visita al Jardín Botánico Atlántico de Gijón
● León: Ciclo de Conferencias "El fascinante Mundo de las Plantas"
● León: Mini-Congresos
● León: Experimentos fascinantes con plantas . . . 
● León: I Concurso de fotografía de la Universidad de León . . . 
● León: Exposición de fotografía . . . 
● Madrid: Concurso de Posters sobre las plantas y la salud
● Madrid: Taller sobre plantas medicinales urbanas
● Madrid: La importancia de la biotecnología de plantas en la agricultura . . . 
● Madrid: Botánica Artística de Naconi: "El Fascinante Mundo de las Plantas" 
● Madrid: EXPOSICÓN "LA FLORA DE GUINEA" 
● Madrid: Identificando árboles 
● Madrid: Visita guiada al jardín 
● Madrid: Visita guiada al Jardín Botánico 
● Madrid: Huerto ecológico 
● Malaga: Ruta fotográfica 
● Navarra: El cocinero, las plantas y la ciencia 
● Navarra: Biología vegetal en Erreniega
● Navarra: Científico por un día" en el IdAB 
● Orihuela.Alicante: TALLER DE JABÓN ARTESANAL CON PLANTAS . . . 
● Oviedo: Día de la fascinación por las plantas 
● Pamplona: Usos de las plantas e importancia de su cuidado . . .
● Salamanca: IX Jornadas de Análisis Sensorial de Mieles 
● Santiago de Compostela: Un bosque de bolsillo 
● Santiago de Compostela: En el día internacional de la fascinación por las . . . 
● Sevilla: El papel de las plantas en el s XXI, una denuncia contra la . . .
● Tarragona: Convertimos Aura en un Jardín Botánico 
● Valencia: Cultivos biotecnológicos: presente y futuro
● Valencia, Borriana (Castelló): Jornada lúdica de botánica en el Paraje . . . .
● Valencia: Más flores a nuestro alrededor (More flowers around us) 
● Zaragoza: Día Internacional de la Fascinación por las plantas 
● Zaragoza: Interacción de la luz con la materia. La Fotosíntesis como
paradigma 
● Zaragoza: Jornada Botánica para Todos 
● Zaragoza: Las plantas con los cinco sentidos
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)
Valencia
http://www.ibmcp.upv.es/
Cultivos biotecnológicos: presente y futuro 
Pretendemos informar de primera mano a los profesores de enseñanza secundaria
sobre las plantas genéticamente modificadas (transgénicos), las que actualmente se
cultivan y las que se están generando, con objeto de que los profesores puedan informar
con fiabilidad a sus alumnos sobre estas tecnologías sobre las que existe una gran
incertidumbre en nuestra sociedad. Programa en la web del IBMCP.
seminar or lecture
19 Mayo   16:00h
Ciudad Politécnica de la Innovación.
C/ Ingeniero Fausto Elio s.n. Edf. 8E.
46022 Valencia
Grupo destinatario: professionals
Organizador u organizadora: Luis A. Cañas Clemente
lcanas@ibmcp.upv.es +34963877870
http://www.ibmcp.upv.es/
Ruta fotográfica 
El IHSM "La Mayora" es el mayor repositorio de Europa de frutales subtropicales y
tiene una amplia colección de tomates y melones. Se conservan más de 400 variedades
de subtropicales, y 2000 variedades de tomate y melón. Se organizará una ruta
fotográfica temática sobre subtropicales, tomate y melón, y su posterior difusión a
través de redes sociales, con el fin de divulgar su conocimiento.
open day
18 de mayo   10:00
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM-
UMA-CSIC) Finca La Mayora s/n., 29750 Algarrobo-Costa (Málaga)
Grupo destinatario: professionals, Público en general
Organizador u organizadora: Antonio Cordón comunicacion@eelm.csic.es 952548990 
http://www.ihsm.uma-csic.es/
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA
Pozuelo de Alarcón Madrid
http://www.cbgp.upm.es
La importancia de la biotecnología de plantas en la agricultura sostenible 
El evento se iniciará a las 10 h en el CBGP con 4 exposiciones sobre la importacia
de la Biotecnología de Plantas. A continuación se hará una visita de 30 minutos a
equipos de cultivo de plantas y a varias salas de instrumentación. La jornada terminará
con un refrigerio informal en nuestra cafetería.
open day
guided tour
seminar or lecture
18 de majo | 10:00
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA
Campus de Montegancedo, Autopista M-40 (Km 38), 28223 Pozuelo de
Alarcón
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: Miguel Ángel Moreno Risueño +34 91 4524900 ext. 1839
Jan Zouhar +34 91 4524900 ext. 25551 jan.zouhar@upm.es
www.cbgp.upm.es/fascinac2015.html
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Zaragoza
http://www.cita-aragon.es/
Las plantas con los cinco sentidos 
Visita al jardín arvense, donde se realizará un taller en el que descubriremos
secretos de las plantas a través del tacto y del oído. Taller en el que veremos cómo las
plantas nos ayudan a diagnosticar sus propias enfermedades. Cata de pimientos en
"taller desafío" Pícate. “Taller relajación”: el aroma de las plantas. Cata olfativa a ciegas
de 6 aromáticas y visita destilador planta piloto.
guided tour
explanation and sensory activities
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Avda de Montañana, 930, 50059 Zaragoza (Spain)
21 de majo | 10:00
Grupo destinatario: students, profesores, periodistas
Organizador u organizadora: Teresa Juan tjuan@aragon.es +34 976716297
http://www.cita-aragon.es/
Jardín Botánico Ramón Rubial de Barakaldo
Barakaldo Vizcaya
http://www.barakaldo.org/portal/web/educacion/jardin-botanico
Espacios de interés botánico de Barakaldo 
e proponemos dos visitas para conocer dos de los espacios más relevantes a nivel
botánico en Barakaldo: El Jardín Botánico y el Parque Munoa. 
Visita al Jardín Botánico Día: 18/05/2015 Horario: 11:30-13:00
Visita al Parque Munoa Día: 17/05/2015 Horario: 12:00-13:00
Inscripciones:A través del Servicio de Atención Ciudadana. En el teléfono 010 desde
Barakaldo y en el 944789200 desde fuera.
guided tour
Visita al Jardín Botánico Día: 18/05/2015 Horario: 11:30-13:00
Visita al Parque Munoa Día: 17/05/2015 Horario: 12:00-13:00
Jardín Botánico Ramón Rubial de Barakaldo, La Torre 30, Barakaldo (48902)
Vizcaya
Grupo destinatario: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years, students,
profesores, periodistas
Organizador u organizadora: "Estibaliz Díaz Zubia naturgela@barakaldo.org +
34944375805
http://www.barakaldo.org/portal/web/educacion/jardin-botanico
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Con 60 entidades de apoyo, sobre todo universidades
Aragón bate todos los record del Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas
La proliferación de días internacionales y europeos ha contribuido a
dispersar la atención por el de la Fascinación por las Plantas, objeto en
España de muy variadas convocatorias. Pero entre todas Aragón ha logrado
el mayor éxito, al celebrarlo los días 20 y 21 de mayo en vez del 18 y sobre
todo al reunir en su apoyo a 60 entidades instituciones españolas, entre
universidades, centros de investigación, jardines botánicos, etc.
Zineb Erraji Souhail 20 de mayo de 2015 Enviar a un amigo
Seguir a @IbercampusES  
Este Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas se
celebra bajo el auspicio de la
Organización Europea para la
Ciencia de las Plantas (EPSO).
Unos medios han dicho que este año
era la tercera convocatoria y otros la
cuarta, sin coincidir la fecha en todos
los lugares y países, aunque en la
mayoría  era el 18 de mayo,
coincidiendo con el Día Internacional
de los Museos.  Los centros del CSIC
lo databan en general para “la
segunda quincena del mes de mayo”.
En los 55 países donde al parecer se
celebra ha habido gran número de
entidades de todo el mundo participando en la jornada, dedicada a dar a
conocer la importancia de las plantas para nuestro planeta. En general, el
evento involucra a jardines botánicos y centros de investigación de los cinco
continentes en actividades dirigidas al público general y los medios de
comunicación relacionadas con la ciencia de las plantas, la agricultura, la
conservación del medio-ambiente, la biodiversidad, la educación y las artes.
En aras de consolidar su celebración, algunos medios ya cuentancasos de
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éxito del Día Internacional de Fascinación por las Plantas en sus primeras
convocatorias de 2012 (decía que lo siguieron 39 países) y en 2013 (cuando
hablaba ya de 54 países), en el objetivo común de recordar la importancia que
la investigación de las plantas tiene para la sociedad.
El propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) informó que
este año el 18 de mayo se celebraba de forma simultánea en 55 países de todo
el mundo. La iniciativa, que se encuentra ya en su tercera edición, se realiza
bajo la coordinación de la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas
(EPSO, por sus siglas en inglés). Más de 600 instituciones, desde jardines
botánicos a centros de investigación de plantas, albergan ya más de 900
eventos diferentes dedicados al público y a los medios de comunicación,
todos ellos relacionados con la ciencia de las plantas, la agricultura, la
conservación del medioambiente, la biodiversidad, la educación y las artes. Los
asistentes tendrán la posibilidad de hablar con los científicos sobre los últimos
avances en investigación aplicada y biología de las plantas.
En cualquier caso, el objetivo es realizar una labor de concienciación: las
plantas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se
incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los
animales. Debido a la capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han
podido colonizar con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del
planeta, adaptándose a los distintos ambientes y diversificándose. Se estima
que existen en el Planeta Tierra unas 250.000 especies vegetales.
“El objetivo que se persigue es plantar semillas que germinen en la mente
colectiva de los ciudadanos europeos y del Planeta Tierra, que nos recuerden
que la investigación de las plantas tiene una importancia crítica para la
sociedad, el medio ambiente y la economía, tanto en nuestros días como en el
futuro”, explicó el investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) José Pío Beltrán, coordinador para España del Día de la
Fascinación por las Plantas y presidente de la Organización Europea para la
Ciencia de las Plantas.
La Organización Europea para la Ciencia de las Plantas es una organización
académica independiente que representa a más de 223 institutos de
investigación, universidades y departamentos de 30 países. Juntos
suman más de 28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de
esta rama científica. Además, cuenta con más de 2.850 miembros personales.
Desde el 1 de enero de 2014, José Pío Beltrán Porter es el presidente de la
organización.
La misión de la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas es
promover la investigación de las plantas y a sus investigadores,
representar a los científicos en sus discusiones sobre el futuro del programa de
prioridades de las plantas a través de Europa, proporcionar una fuente de
información independiente sobre ciencia de plantas, y promover la educación de
científicos para encontrar en el siglo XXI nuevos desafíos en agricultura,
horticultura, silvicultura, ecología, así como otros sectores relacionados con la
ciencia de las plantas.
El evento en Aragón
En Aragón, son 60 las instituciones españolas, entre universidades,
centros de investigación, jardines botánicos, etc., las que participan en el
Tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La oferta para esta
edición abarca más de 44 actividades a lo largo de la geografía española, entre
las que se encuentran las organizadas por el CSIC en Aragón: La Delegación
del CSIC en Aragón junto con la Estación Experimental Aula Dei y el Instituto
Pirenaico de Ecología organizan el taller “Viaje al Interior de una Flor”, en la
que los escolares se verán convertidos en microscópicos granos de polen y
emprenderán un viaje al interior de una flor gigante, pasando entre células,
teniendo que encontrar la célula huevo y comprendiendo como la flor se
convierte en un fruto.
El Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC organiza “En Busca del Polen
Perdido” que introduce a los niños en el polen fósil convirtiéndolos en
pequeños arqueólogos que realizan un viaje a través del tiempo. También
podrán participar en el concurso de dibujo y redacción “Investigadores por un
día”.Está dirigido a grupos escolares de Educación Primaria y tendrán la
posibilidad de hablar con los científicos sobre los últimos avances en
investigación sobre biología de las plantas.
Entidades destacadas
Además del CSIC, han destacado en la promoción del Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas en España, Universidad Politecnica de Valencia,
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), Ciudad
Politécnica de la Innovación, Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Jardín
Botánico Universidad de Valencia, Facultad de Ciencias, Universidad de Girona,
Centro de Investigación en Agrigenomica (CRAG) en Bellaterra de Cerdanyola
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del Vallés, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-
CSIC) de Zaragoza, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La
Mayora" (IHSM-UMA-CSIC) Finca La Mayora,  Centro de Biotecnología y
Genómica de Plantas UPM-INIA Pozuelo de Alarcón Madrid, Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA, Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Instituto de Investigaciones
Agrobiológicas de Galicia- CSIC, Instituto de Agrobiotecnología, Universidad
Pública de Navarra, IdAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra, Real Jardín
Botánico de Madrid, Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC - US)
de Sevilla, y Universidad Complutense de Madrid (Dpto. Biología Vegetal
II- Facultad de Farmacia).
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El CITA invita a los jóvenes a conocer las plantas a través de
los cinco sentidos
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) adscrito al Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón celebra el “III Día Internacional de la Fascinación por las
Plantas”, una fiesta que se desarrolla de forma simultánea en 55 países promovida por la Organización
Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO).
Uno de los talleres en el CITA.
El objetivo es concienciar a las personas del importante
papel que juegan las plantas en nuestra vida, en campos
como la agricultura, producción sostenible de alimentos,
horticultura, forestación y todos los productos que de ellas se
derivan como el papel, madera, químicos, energía y
productos farmacéuticos. Asimismo, este día tiene el
propósito de reivindicar la investigación que se realiza en
esta materia, imprescindible en nuestra sociedad.
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con
una jornada de puertas abiertas que, con el título de “Las
plantas con los cinco sentidos”, ha reunido a cerca de 100
jóvenes en las instalaciones del centro en Montañana. El programa de actividades se ha desarrollado de forma
participativa mediante talleres donde los asistentes han podido degustar diferentes variedades de pimientos y
saber por qué pican unos más que otros, así como que además de picar pueden ser beneficiosos para la salud.
También han realizado una visita guiada al jardín arvense del CITA, centrándose en el tacto y el “sonido” de las
plantas. Los jóvenes, alumnos de distintos centros escolares, han hecho igualmente una cata a ciegas de
aromáticas y han conocido sus propiedades. Para terminar han aprendido a diagnosticar enfermedades de las
plantas ayudados por ellas mismas.
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía,
abarcando a más de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, con más
de 900 eventos diferentes. En España son 34 las instituciones, entre universidades, centros de investigación,
jardines botánicos, etc., las que participan en el tercer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. La
oferta para esta edición ha alcanzado las 53 actividades en todo el país.
En Aragón también la Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (IPE) han
organizado charlas y actividades. En Aula Dei una conferencia sobre los hitos históricos más importantes en el
estudio de la fotosíntesis, una visita a su arboreto, que alberga 44 especies arbóreas y un viaje real al interior de
una flor. Desde el IPE han apostado por convertir a los niños en pequeños arqueólogos expertos en el polen fósil
desde el jurásico hasta los tiempos actuales.
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización académica independiente, cuya misión es
promover la investigación de las plantas. Representa a más de 223 institutos de investigación, universidades y
departamentos de 30 países. Juntos suman más de 28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro
de esta rama científica.
Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las plantas en nuestro planeta. Ellas capturan
la energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la
humanidad y a los animales. Gracias a su capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido
colonizar con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los distintos ambientes
y diversificándose. Se estima que existen en el Planeta Tierra unas 250.000 especies vegetales.
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El CITA invita a los jóvenes a conocer las
plantas con los cinco sentidos
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El objetivo es concienciar a las personas del importante papel que juegan las plantas
en nuestra vida, en campos como la agricultura, producción sostenible de alimentos,
horticultura, forestación y todos los productos que de ellas se derivan como el papel,
madera, químicos, energía y productos farmacéuticos.
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA) adscrito al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón celebra el "III Día Internacional de la Fascinación por las
Plantas", una fiesta que se desarrolla de forma simultánea en 55 países
promovida por la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas
(EPSO).
Asimismo, este día tiene el propósito de reivindicar la investigación que
se realiza en esta materia, imprescindible en la sociedad.
El CITA se ha sumado a esta celebración internacional con una jornada
de puertas abiertas que, con el título de "Las plantas con los cinco
sentidos", ha reunido a cerca de 100 jóvenes en las instalaciones del
centro en Montañana (Zaragoza).
El programa de actividades se ha desarrollado de forma participativa
mediante talleres donde los asistentes han podido degustar diferentes
variedades de pimientos y saber por qué pican unos más que otros, así
como que además de picar pueden ser beneficiosos para la salud.
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También han realizado una visita guiada al jardín arvense del CITA,
centrándose en el tacto y el "sonido" de las plantas. Los jóvenes,
alumnos de distintos centros escolares, han hecho igualmente una cata
a ciegas de aromáticas y han conocido sus propiedades. Para terminar
han aprendido a diagnosticar enfermedades de las plantas ayudados por
ellas mismas.
INSTITUCIONES
El Día de la Fascinación por las Plantas se celebra en 55 países de
Europa, América, África, Asia y Oceanía, abarcando a más de 600
instituciones, desde jardines botánicos a centros de investigación de
plantas, con más de 900 eventos diferentes.
En España son 34 las instituciones, entre universidades, centros de
investigación y jardines botánicos, las que participan en el tercer Día
Internacional de la Fascinación por las Plantas. La oferta para esta
edición ha alcanzado las 53 actividades en todo el país.
En Aragón también la Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto
Pirenaico de Ecología de Jaca (IPE) han organizado charlas y
actividades. En Aula Dei una conferencia sobre los hitos históricos más
importantes en el estudio de la fotosíntesis, una visita a su arboreto, que
alberga 44 especies arbóreas y un viaje real al interior de una flor. Desde
el IPE han apostado por convertir a los niños en pequeños arqueólogos
expertos en el polen fósil desde el jurásico hasta los tiempos actuales.
La European Plant Science Organization (EPSO) es una organización
académica independiente, cuya misión es promover la investigación de
las plantas. Representa a más de 223 institutos de investigación,
universidades y departamentos de 30 países. Juntos suman más de
28.000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de esta rama
científica.
Estas actividades quieren recordar a la sociedad la importancia de las
plantas en nuestro planeta. Ellas capturan la energía del sol y la
transforman en azúcares que se incorporan a la biomasa, que sirve para
alimentar a la humanidad y a los animales.
Gracias a su capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han
podido colonizar con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del
planeta, adaptándose a los distintos ambientes y diversificándose. Se
estima que existen en el Planeta Tierra unas 250.000 especies
vegetales.
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